















協力機構 (JICAりが担当する JISR5プログラム（年間 20人）、文部科学省 (MEXT6)







<https://www:.jpfgojp/j／project/japanese/survey/area/country/2017 /index.html> (2018/7/11) 
2 22カ国であるアラブ諸国を国別調べ、その結果をまとめた。参考文献を参照）
3 nippon.com「IlCA、シリア難民留学生受け入れ＝院生20人、ヨルダン、レバノンで募集」
<https://www.nippon.com/ja/behind/ll 04551> (2019/12/31) 
4 国際協力機構（ジャイカ） （IlCA ; Japan International Cooperation Agency) 
<https://www:.jica.gojpl> (2019/12/31) 
5ジスル (IlSR ; Japanese Initiative for the future of Syrian Refugees) 「シリア平和への架け橋・人材育成
プログラム」
<https://www:.jica.gojp/syria/office/others/jisr/index.html > (2019/12/31) 
6文部科学省 (MEXT; Ministry ofEducation, Culture, Sports, Science and Technology) 
<https://www.mext.go.jpl> (2019/12/31) 
7文部科学省 「国費外国人留学生制度について」
<https://www.mext.gojp/a _ menu/koutou/叩 gaku/06032818.htm>(2019/12/31) 
8難民支援協会 (JAR; Japan Association for Refugees) 
<http://www.refugee.orjp> (2019/12/31) 
，難民支援協会 「シリア難民留学生受け入れ事業」










































































































































































































































































は、 2,567回だった。登録者数は、以下の図 l15のように、 1,520人だった。
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た総再生時間は、 3分42秒 (17.4%)だった（第 12課）。一方、最も短かった動画の
時間は、 1分56秒であった（第 18課）。最も短かった総再生時間は48秒 (41.4%）だ
った（第 18課）。













































































田邊康雄 (2018) 「 e ラーニングの現状と課題—IOT、 A1 活用の時代に向けた—考察—」









李在鏑・信岡麻理・古川雅子・今井新悟 (2012) 「日本語・日本事情遠隔教育拠点 1の
e―ラーニング教材」『筑波大学留学生センター日本語教育論』， pp.l--4． 
TU東京日本語研修所 (2006)『改訂版毎H使えてしつかり身につくはじめよう H本
語初級 lメインテキスト』スリーエーネットワーク
（ばら えねざん・首都大学東京大学院博士前期課程）
17インタラクティブ性のあるアプリであり、学習者が自動的に各課後に小テストを行う他、学習者
同士が交流できるなどというようなものである。
